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LA MUERTE DE EDUARDO SPRANGER
JAIME JARAMILLO URIBE
En .la ciudad de Tiibingen, en cuya antigua universidad ensefiaha desde
1946, fallecio, recientemente, el filosofo Eduardo Spranger. Nacido en
Berlin en el afio de 1882, hizo sus primeros estudios Iilosoficos en su
ciudad natal bajo la direccion de Guillermo Dilthey y Federico Paulsen.
Muy joven, en 1912 fue nombrado profesor ordinario de filosofia en la
universidad de Leipzig, de donde paso de nuevo a la capital alemana para
desempefiar la catedra de pedagogia en la universidad Alejandro de Hum-
boldt desde 1920 hasta 1946. Pertenecio Spranger a una de las genera-
ciones mas brillantes que haya tenido Alemania en el campo de la filoso-
fia, pues fueron contemporaneos suyos, dentro de muy pequefias diferen-
cias de edad, figuras como Edmundo Husserl -el mayor de ellos-, Max
Scheler, Nicolas Hartmann, Martin Heidegger, Teodoro Litt y Ernesto
Troeltsch.
El gran prestigio y la influencia muy amplia de que gozo Spranger
dentro y fuera de Alemania, se debieron a sus obras pedag6gicas y psi-
cologicas mas que a sus trabajos en el campo de la filosofia misma. Entre
sus mas destacadas contribuciones en las dos mencionadas ciencias deben
citarse, en primer lugar, sus dos obras maestras, Formas de Vida (1921)
y Psicologia de la Edad Juvenil (1924). En segundo termino numerosos
libros y ensayos relacionados con la historia. la filosofia de la cultura y
la pedagogia, tales como La Concepcion del Mundo en Goethe (1933),
La Piedad Secular (1941), La Magia del Alma (1947), Experiencia de
la Vida (1947), Perspectivas Pedagogicas (1951), Problemas Culturales
de la Actualidad (1961). Activo y laborioso hasta los ultimos dias de su
vida, Spranger colaboro desde lacatedra y desde las paginas de nume-
rosas revistas cientificas al esfuerzo de reconstruccion de la universidad
y de la cultura alemanas despues de la catastrofe de la ultima guerra.
Fue Eduardo Spranger ante todo un filosofo de la cultura y de la per·
sona. De su maestro, Dilthey, heredo su preocupacion por los problemas
metodologicos de las Ciencias del Espiritu y en este campo dejo sus mas
perdurables contribuciones. Trato de fun dar una psicologia como ciencia
del espiritu en un esfuerzo encaminado a superar la psicologia natura-
lista que predomino en los medios cientificos europeos hasta la segunda
decada del presente siglo. Empleo para ello los conceptos de estructura,
tipo ideal, sentido y comprension de sentido, valor y totalidad. No se
cpmprenden las manifestaciones del caracter ni los conflictos del alma,
afirmaba Spranger, estudiando la intensidad de las sensaciones, ni mi-
diendo la capacidad reactiva de los organ os del sistema nervioso, ni re-
duciendo las manifestaciones del espiritu a sumas 0 enlaces de percepcio-
nes 0 representaciones, como pretendian hacerlo Wund y las escuelas
positivistas. No hay ningun analisis de las sensaciones 0 las representa-
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ciones, ni estudio alguno del sistema nervioso que pueda decirnos pOl' que
el adolescente es idealista 0 explicarnos el sentido y desarrollo de los con-
flictos animicos propios de esta edad problematica. Solo una psicologia
que comprendiese que los fenomenos de la vida espiritual son totalidades
ideales con sentido propio y que los contenidos de la conciencia individual
enlazan siempre con las realidades de la cultura, la sociedad y la historia,
podria llegar a explicarnos la vida humana tanto en sus manifestaciones
normales como en sus expresiones patologicas. En todos los tenias conec-
tados con esta esfera de problemas hizo Spranger contribuciones fecundas
y duraderas. Asi, en el tema del conocimiento de si mismo y conocimien-
to del yo ajeno; en el tema de la relacion de la vida individual con la
social, de la tension entre el individuo y la comunidad. En fin, en el
estudio de los conflictos propios de nuestra cultura y de nuestra epoca,
ya se tratase en la esfera de 10 individual, ya de 10 colectivo.
La Psicologia de la Edad Juvenil y las Formas de Vida fueron sin duda
sus obras mas acabadas y fundamentales I. En la primera, Spranger ana-
lizo en sus mas finos detalles el comportamiento del adolescente frente a
la sociedad, la moral, la religion, la politica, la sexualidad y la cultura.
En la segunda, importante no solo pOl' el metodo y las categorias aplicadas
a la materia de estudio, sino pOl' el contenido de los anal isis, realize un
esfuerzo de construccion de una tipologia de la conducta humana apoyado
en un riguroso y amplio material tornado de la vida real, de la literatura
y de la historia. Describio alii la estructura espiritual del hombre en quien
predominan y dan la ley del desarrollo de la personalidad el interes reli-
gioso (homo religiosus), eI interes econornico (homo oeconomicus), el
interes politico (homo politicus), el interes artistico (homo aestheticus] ,
el interes teoretico (homo theoreticus) y el interes social (homo socialis).
Un acendrado humanismo, que echaba sus raices en la mejor tradicion
gel idealismo aleman, impregno toda la ohra de Spranger. El problema
que mas le preocupo y en torno al cual giro toda su actividad de pensador
y hombre de ciencia, el que posiblemente 10 Ilevo a considerar la pedagogia
como centro de su trabajo, fue el problema de la formacion de la perso-
nalidad. Encontraba la fuerza positiva y creadora de los ideales pedago-
gicos de Pestalozzi, Comenio 0 Rousseau, en su tendencia a realizar en
el mundo moderno la imagen griega de la kalokagathia, eI ideal de for-
macion personal basado en la bondad y la belleza como elementos de la
vida moral. Comprendio el proceso educativo como un camino para unir
en una personalidad 10 propio y original de esta con los valores del pro-
pio circulo cultural y con los caracteristicos de una humanidad ideal.
Vio en Goethe el hombre en quien con mayor perfeccion pudo cumplirse
esta meta. El mayor titulo y el honor de una civilizacion, de un pueblo
y de una epoca, radicaban para el en la posibilidad de hacer de cad a
hombre una individualidad valiosa. Cualquier sistema educativo que no
lograra este resultado, podia considerarse fracasado. En tal forma podria
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